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Desde que en los años 30 y 40 Torres Balbás realizara sus trabajos arqueológicos
de Málaga, los estudios de arqueología medieval islámica habían experimentado en esta
interesante zona de instalación musulmana un largo paréntesis, sólo roto por el paciente
y altruista esfuerzo del conservador de la Alcazaba Juan Temboury, fallecido en 1965.
Afortunadamente, la creación de la Universidad de Málaga y, sobre todo, la
incorporación a ella en 1975 del profesor Manuel Acién, historiador medievalista
especializado en temas islámicos por su doble preparaciónde Historia y Semíticas, marca
el comienzo de una nueva y frtmctífera etapa para los esttmdios de la arqueología islámica
malagueña. Él inició en nuestra Universidad una línea de investigación y recuperaciónde
la cultura material de al-Andalus, aunando estudios textuales y campañas de excavación
sistemática, en la que supo interesar a un grupo de jóvenes alumnos a los que no sólo
transmitió sus conocimientos y rigor metodológico sino tamnbién su entusiasmo. Este cada
vez más amplio grupo de investigadores es el que, por suerte para todos, está convirtien-
do en realidad la recuperación del patrimonio arqueológico musulmán en Andalucía.
En este contexto, y como fruto del mismo, surge el libro que aquí nos ocupa, obra
de Carmen Peral, Jefe del Servicio de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga, e Inés Fernández. historiadora y arqueóloga profesional.
El libro ofrece el resultado de los sondeos efectuados por sus autoras en solares
sometidos a licencia municipal de construcción al pie de Gibralfaro, monte donde se
asienta la Alcazaba, y zona en la que documentalmente constaba la existencia de una
necrópolis musulmana. El estudio presenta aportaciones importantes. Por una parte, fija
ya el límite norte del cementerio, cuya superficie se extiende más allá de lo previsto. Por
otra, el análisis de las distintas secuencias estratigráficas, la tipología de las tumbas y la
aparición de material cerámico asociado permite establecer, a su vez, una secuencia
ocupacional y cronológica que facilita datos hasta ahora inéditos tanto del ritual funerario
como de una serie de cambios producidos en la sociedad islámica malagueña entre los
siglos X y XV. La obra incorpora un estudio paleopatológico realizado por M.C. Gómez
y 1. Martin sobre los restos óseos rescatados en los primeros sondeos.
Ante los resultados obtenidos, no cabe duda que el yacimiento de Gibralfaro es uno
de los más completos y significativos para el conocimiento de los cementerios islámicos
andaluces. Yacimiento que aún puede deparar muchas sorpresas ya que, de acuerdo con
la normativa vigente en la Ciudad de Málaga sobre Protección Arqueológica, conforme
se vayan produciendo demandas de licencias de obra en el sector, proseguirán los
sondeos. De hecho, y con posterioridad a la aparición de este libro, sabemos que esto ha
ocurrido y que los hallazgos aportan novedades muy destacables que esperamos sean
dadas a conocer por nuestras autoras en fecha próxima.
W P. TORRES PALOMO
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Francisco Márquez Villanueva es uno de los estudiosos destacados de la literatura
española; sus escritos no se quedan en lo más o menos anecdótico y superficial según en
